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現職英語教員の学生時代の辞書使用に関する一考察
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い る（N＝２２６） ５７．８％ ６３．２％ ５１．５％
いない（N＝１９９） ４２．２％ ３６．８％ ４８．５％
合 計（N＝４６５） １００．０％ １００．０％ １００．０％
表１ かつての辞書指導経験×現在の辞書の扱い

























現在辞書を扱って （N＝１４２） （N＝３０） （N＝５３）
い る（N＝６７） ３１．０％ ２６．７％ ２８．３％
いない（N＝１５８） ６９．０％ ７３．３％ ７１．７％
高校
教員
現在辞書を扱って （N＝１３９） （N＝３８） （N＝４７）
い る（N＝１８６） ８２．７％ ９２．１％ ７６．６％


























a. 辞書使用の意義を説明された ５０．３％ ３８．１％ ４６．８％ ３５．６％ １６．７％
b. 使用する辞書について紹介をされた １６．２％ １８．７％ １０．６％ ３．４％ ０．０％
c. その時間の新出語句を調べた（語義の選定） ３６．４％ ３４．８％ ３３．３％ １３．６％ １０．０％
d. 発音記号や強勢，音節等を教えられた ２８．８％ １７．４％ ２１．８％ ２０．３％ ４６．７％
e. 用例・例文を参照した ６１．６％ ３１．０％ ６６．２％ ５４．２％ ５０．０％
f. 辞書引き競争をした １７．５％ ２３．９％ ７．４％ ３．４％ １０．０％
g. 複数の辞書を引き比べた ９．９％ ３．２％ ４．２％ ３０．５％ ３．３％
h. 辞書引き練習帳（ワークブック）を使った １．３％ １．３％ ０．９％ ０．０％ ０．０％
i. 辞書中の記号の意味や約束事などを教えられた １４．９％ １１．６％ １０．６％ １３．６％ １６．７％
j. 巻頭にある使い方の説明のページを参照した ６．６％ ５．２％ ５．１％ ３．４％ ０．０％
k. 辞書使用のコツを教えられた* １５．２％ ３．２％ １５．３％ ２０．３％ １６．７％
l. 具体的な指導は無く，ひたすら辞書を引かされた ７．６％ ６．５％ ５．１％ ３．４％ ３．３％
m.実際には辞書を使う機会があまりなかった ３．６％ ５．２％ ０．９％ １．７％ ０．０％
n. その他 １．３％ ０．６％ １．４％ ３．４％ ０．０％
表２a 学生時代に受けた具体的指導内容
＊：引くタイミングや辞書無しで類推する練習なども含む






















辞書使用の意義を説明する ２２．７％ ２２．７％ ２２．６％ n. s
その時間の新出語句を調べさせる（語義の選定） ４６．９％ ２５．８％ ５４．２％ **
発音記号や強勢，音節等を教える １９．５％ １２．１％ ２２．１％ n. s
用例・例文を参照させる ６０．２％ ４５．５％ ６５．３％ **
分節を確認させる ２．０％ １．５％ ２．１％ n. s
語法や周辺情報を参照させる ３８．３％ １３．６％ ４６．８％ **
辞書引き競争をする １５．６％ ３４．８％ ８．９％ **
複数の辞書を引き比べさせる ２．０％ １．５％ ２．１％ n. s
辞書をあえて使わず，類推させる ２．７％ ０．０％ ３．７％ n. s
辞書使用のコツを教える １８．８％ ２２．７％ １７．４％ n. s
辞書中の記号の意味や約束事などを教える ６．３％ ６．１％ ６．３％ n. s
巻頭にある使い方の説明のページを参照させる ３．１％ １．５％ ３．７％ n. s
具体的な指導より，とにかく辞書を引かせる １０．９％ １２．１％ １０．５％ n. s
辞書引き練習帳（ワークブック）を使う ３．１％ ０．０％ ４．２％ n. s
生徒の自由に任せる １４．１％ ２７．３％ ９．５％ **





























































































































現在辞書を 毎日 よく 時々 殆ど 全く 合計
使っている
N ８ １８ １８ １０ ６ ６０
％ ３６．４％ ３６．０％ ２４．３％ ２１．７％ ４２．９％ ２９．１％
使っていない
N １４ ３２ ５６ ３６ ８ １４６
％ ６３．６％ ６４．０％ ７５．７％ ７８．３％ ５７．１％ ７０．９％
合計
N ２２ ５０ ７４ ４６ １４ ２０６
％ １０．７％ ２４．３％ ３５．９％ ２２．３％ ６．８％ １００．０％
現高校英語教員
中学生時代の個人的辞書使用頻度
現在辞書を 毎日 よく 時々 殆ど 全く 合計
使っている
N ４９ ４４ ３７ ２４ ９ １６３
％ ８９．１％ ８０．０％ ８０．４％ ８２．８％ ７５．０％ ８２．７％
使っていない
N ６ １１ ９ ５ ３ ３４
％ １０．９％ ２０．０％ １９．６％ １７．２％ ２５．０％ １７．３％
合計
N ５５ ５５ ４６ ２９ １２ １９７
％ ２７．９％ ２７．９％ ２３．４％ １４．７％ ６．１％ １００．０％
現中学校英語教員
各学生時代の個人的辞書使用頻度
毎日 よく 時々 殆ど 全く 合計
中学生時代 ３６．４％ ３６．０％ ２４．３％ ２１．７％ ４２．９％ ２９．１％
高校生時代 ３３．３％ ２１．２％ ２０．０％ ０．０％ ０．０％ ２９．２％
大学生時代 ３２．６％ ２８．２％ １４．３％ ０．０％ ０．０％ ２９．９％
現高校英語教員
各学生時代の個人的辞書使用頻度
毎日 よく 時々 殆ど 全く 合計
中学生時代 ８９．１％ ８０．０％ ８０．４％ ８２．８％ ７５．０％ ８２．７％
高校生時代 ８２．８％ ８５．４％ ８７．５％ ５０．０％ ０．０％ ８３．１％
























































































































６０ 言語文化研究 第２７巻 第１号
